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1. Zadání závěrečné práce.
Práce nepatří mezi náročné, zadání bylo splněno.
2. Aktivita studenta během řešení.
Student ze začátku na práci příliš aktivně nepracoval, až s blížícím se termínem odevzdání, narůstalo
jeho pracovní nasazení. Na konzultace byl dobře připraven.
3. Aktivita při dokončování.
Práce byla odevzdána v termínu, závěrečný obsah byl dostatečně konzultován.




5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky.







8. Otázky k obhajobě.
1) Čím je způsoben pomalý chod administrační části aplikace, dá se nějakým způsobem urychlit?
2) V současném stavu, jakém se aplikace nachází, je připravena pro ostrý provoz? Pokud ano, uveďte
příklad.
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